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Redaksi - Surya
Manajemen Surya
Pemimpin Umum : H Herman Darmo
Pemimpin Redaksi : Febby Mahendra Putra
Wakil Pemimpin Redaksi : Sigit Sugiharto
Manajer Liputan : Adi Sasono
Manajer Produksi : Joko Hari Nugroho
Sekretaris Redaksi : P Sujarwanto
Staf Redaksi:
Satwika Rumeksa, Tri Yulianto, D Wahjoe Harjanto, Trihatmaningsih, Tri
Dayaning Reviati, Eko Supriyanto, Hariyanto, Tutug Pamorkaton, Wahyudi Hari
Widodo, Endah Imawati,Yuli Ahmada, M Rudy Hartono, Ahmad Pramudito, Anas
Miftahudin, Joko Hari Nugroho, Wiwit Purwanto, Suyanto, Deddy Sukma,
Habiburrohman, Sugeng Wibowo, Adi Agus Santoso, Titis Jatipermata, Fatkhul
Alami, Doso Priyanto, Dyan Rekohadi, Sri Handi Lestari, Marta Nurfaidah,
Sugiharto, Musahadah, Mujib Anwar, Ahmad Zaimul Haq, Aji Bramastra, Nuraini
Faiq, Adrianus Adhi Nugroho, Eko Darmoko, Haorrahman Dwi Saputra, Ahmad
Amru Muis, Sudarma Adi.
Ilustrator:
Rendra Kurniawan, Akhmad Yusuf Marzuki.
Perwajahan: Teguh Wahyudi, Edy Minto Prasaro, Agus Susanto, Haryoto, Njono,
Anang Dwi H, Aloma Irjianto, Suparno
General Manager Business: Agus Nugroho
Wakil General Manager Busines: M Taufiq Zuhdi;
Manager Iklan: Sandra Margaretta
Manager Business Development: M Taufiq Zuhdi
Biro/Perwakilan:
Malang
Hesti Kristanti, Eko Nurcahyo, Sylvianita Widyawati, Iksan Fauzi
Alamat: Jl Sultan Agung No. 4, Malang.
Telepon: (0341) 360201
Fax: (0341) 360204.
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Iklan: fax (0341) 360204, Sirkulasi (0341) 360203
Kediri : Didik Mashudi
Jakarta : Ravianto
Alamat: Jl Palmerah Selatan 12
Telepon (021) 5483008, Fax: (021) 5495360
Kantor Pusat :
Jl Rungkut Industri III No 68 & 70 Surabaya 60293
Telepon: (031) 8419000, Fax Redaksi: (031) 8414024
Alamat Surat: PO BOX 110 SBS 60400 Surabaya
Penerbit: PT Antar Surya Jaya, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen
No.202/SK/MENPEN/ SIUPP/A.7/1986 Tanggal 28 Juni 1986.
Percetakan: PT Antar Surya Jaya. Isi di luar tanggung jawab percetakan.
Bagian Iklan:
Jl Rungkut Industri III No 68 & 70 Surabaya 60293, Telepon: (031) 841 9000,
Fax: (031) 8470000 dan (031) 8470500.
Perwakilan Iklan Jakarta:
Gedung PT Indopersda Primamedia, Jl Palmerah Selatan No.3 Jakarta.
Telepon (021) 5483863, 54895395, 5494999, 5301991 Fax : (021) 5495360.
Bagian Sirkulasi (Langganan):
Gedung Kompas Gramedia
Jl. Jemur Sari No. 64 Surabaya,
Telepon: (031) 8479555 (Pelanggan/Pengaduan), (031) 8483939, 8483500
(Bagian Sirkulasi)
Fax: (031)8479595 - 8478753.
Harga Langganan Rp 29.000/bulan, Rekening: BCA Cabang Darmo, Rek
088-3990380; Bank BNI Cabang Pemuda, Rek. 0290-11969-3 (untuk iklan); Bank
Mandiri Cabang Rungkut, Rek 141-00-1071877-3 (untuk sirkulasi) atas nama PT
Antar Surya Media.
Surya Online: http://www.surya.co.id
E-Mail: redaksi@surya.co.id
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